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UNIVERSITY OF NEBRASKA
AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT
UNIVERSITY FARM, LINCOLN
Report of Omclal Tractor Test No. _59- _
Dates of test .. ..:.·AugJ.lst 30 to. Scpt.mb_'!.....1Z'-_!.2?Q"",.
Nsme, model and rating of tractor __Holt T-...1 1 25-40
Serial No. Engine __. 5Q.l95 . Serial No. Chassis _40)').5'-- _
Manufacturer ...._. . H~.~.!....l.._~~_...c:o . .!..... ~~c:."~.~!...._~_~::~~."} o. --,._
Tractor equipment used:E;.1s.e,!!;l.n.M~.<i..el_9.~__Il_e,,>-,-;__Schebler Model A S~ec. Carbo
Style and dimensions of wbeellugs__...Ql,:~!I..l.~.!'.._.t:rJ:l.cKL.J1o__·lug9.
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Report of Omcial Tractor Test No.__59 .__.__
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Oil Consumption,
During the complete tfst consisting of nhout...._...).5.__._hollrs running the following oil wa~ used:
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Report 'of Official Tractor 'Test No. 59.
Repairs and Ad.iustments. Endurance:"
After about l~ hours of running the motor was taken down
and all piston rings replaced and valves ground. In putting the cy-
linder heads back on it required new cylinder head ~askets and
gaskets for ;vater oonnection.. These changes and adjustments were
!!lade after the "limbering up" run. but before any of the official Pa-t~
on the testa were taken.
After about 19 houra of running the radiator was cleaned
wi th acid.
Brief Specificatione Holt 25-40 H.P. Tractor:
Motor: 4-cyllnder, valve-in-head, vertical, bore 4~n,
strckr 6". Rated r.p.m. 1050.
Chassis: Track laying~ype. Rated speeds:low gear 1.5 mi. per
hour, direct gear 3.0 mi. per hour and high 5.7 mi. per hcur.
Total weight 9,400 Ibs•.
General Remarks:
Starting the "limbering up" run the tractor was operated in
mud. It pulled a~out three fourths of its rated load the entire twelve
houra.
- .
above 1s a true and correct·
Engineer-in Charge
We, the undersigned, certify that
repcrt of official tractor test ,No. 59.
~
Board of Tractor,~eGt Engineers.
